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Empower Boot Camp jana jati diri murid 
. PEKAN ·l'rogJam Empowe< 
Boot Camp20 17 memberikan 
peluang kepa<ia 165 murid 
terpilih dari daerah Kuantan 
dan Pekan untuk membina 
jalidirimerelamenerusi.akri-
viliyangdijalankansepanjang 
d uaharisarumalam 
Kern usahasama antara 
MajlisPembangunan Wila)oh 
Ekonomi Pantai Timur 
(ECERDC) dan Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
berlangsung di Kern Pusat 
Lalihan Khidmat Negara 
(PLKN) Sem=k. Tanjung 
Pekan, di si.ni disertai pelajar 
berusia 12 tahWL tas halangan dianggap amat 
Bagi murid Orang Asli seronok buat dirinya seiain 
dariSekolahKebangsaan(SK) teruja dapat mengenali ra-
Simpai,EllyMW>ein,ruagem- kan-oai<anbarn 
biralreranadapatm.enyenaf ~ Reaksi sama turut di-
kemtersebutyangdisifatkan kong:simuridSKG~ 
dipenuhidengan~ak- " ohd HU2alri Abdul Hadi 
til.iti menarik yang mahu kern sepmi itu 
Menurumya. aJcti\.iti ren· dapat dijalankan lagi_ kerana 
di<nggap l=yak memberi-
kan manfaat buat dirinya. 
Merekaantarasebahagian 
peserta yang ditemui selepas 
majlis perasmian penurup 
kern yang disempumakan 
Adun Peramu Jaya. Datuk 
Seri Sh Mohm.ed Puzi. Sh Ali 
disini,Sclasalalu. 
Hadir sama. Pengurus 
Pejabat Wilayah Negeri, 
Muzarir Kamain Mahmood 
Kamsan\Penolongl'engmh 
(Seklor Al<ademik) Jahatan 
Pendidikan Pahang. Profcsor 
Madya Dr Mohd Rashid 
Ab Hamid dan Pengawai 
PencUdil::an Daerah Pekan, 
Tajuddin MohdYwlUS. 
Program bootcamp itu 
khU$U$ buat murid yang telah 
menduduki Ujian Penilaian 
SekolahRettdah(UPSR)2017 
sebagai persediaan cr.val me-
lattgl<ah..,sekolahmenengah 
dan meningkatlan keyakinan 
diri memasuld alam remaja 
MOHO HUZAJRI 
